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Η Σ Τ Τ Ο Ρ Ο Τ Ρ Ι Χ Ω Σ Ι Σ 
ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΗΜΙΟΝΟΝ 
'Υπό 
EMM. Α. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
Ή τακτική και συστηματική εργαστηριακή εξέτασις πάσης περιπτώ­
σεως υπόπτου τραύματος η δερματικής καί ύποδερματικής ασυνήθους πα­
θήσεως τών κτηνών τοϋ Στρατεύματος, επί τω τέλει εγκαίρου διαγνώσεως 
και εύκολωτέρας και άποτελεσματικωτέρας καταπολεμήσεως της από έτους 
εξαφανισθείσης επιζωοτικής λεμφαγγε'ίτιδος, επέτρεψε τήν διάγνωσιν νόσου> 
αγνώστου μέχρι σήμερον εν Ελλάδι, μεταξύ τών μονόπλοον, τής σποροτρι-
χώσεως. 
Πρόκειται ως γνωστόν περί παρασιτικής χρονιάς νόσου εκδηλουμένης, 
υπό μορφήν ΰποδορείων ψυχρών ογκιδίων, κομμιομάτων καί εξελκωμένων 
αποστημάτων μετά ή, συνηθέστερον, άνευ λεμφαγγειακής καί λεμφαδενικής 
αντιδράσεως, τουλάχιστον εις τα ζώα, και οφειλομένης εις τον μύκητα 
Sporotrichum Beurmanni ή RhinocladiumSchencki. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΩΝ 
Πρόκειται περί του υπ' αριθ. 10913 ήμιόνου, 9 ετών, εισαχθέντος εν 
Ελλάδι εξ 'Αμερικής κατά το 1948 και διακομισθέντος εις το 972 Νοσο-
κομείον Κτηνών προς νοσηλείαν τήν 6-12-1951 λόγω υποψίας επιζωοτικής 
λεμφαγγε'ίτιδος. Οΰτος έφερε τρία ογκίδια εις τήν μεθόριον στήθους-μεσο-
σκέλου καί δυο εσωτερικώς τής κατ* αγκώνα δεξ. αρθρώσεα>ς, μεγέθους 
λεπτοκαρΰου, ευκίνητα υπό το δέρμα και ελαστικά τήν ύφήν. "Εν τών εξω­
τερικών Ογκιδίων παρουσίαζε μικράν έξέλκωσιν μετά συριγγίου με χείλη 
ομαλά και χρώμα ατονον. Πιεζόμενον έδιδε ροήν εις πΰον λευκωπόν, ελα­
φρώς ύποκίτρινον καί βλεννώδες. 
Το λεμφατικον σύστημα τής περιοχής δεν παρουσίαζεν άντίδρασιν τινά. 
Πΰον ληφθέν άσήπτως εξ ετέρου κλειστού ογκιδίου απεστάλη τήν 
10-12-1951 εις το Έργαστήριον Κτηνιατρικών 'Ερευνών προς επιβεβαίω-
σιν τής κλινικής διαγνώσεως τής επιζωοτικής λεμφαγγεΐτιδος, άτυπου μορφής. 
Παρασκευάσματα χρωσθέντα αμέσως κατά Gram, Claudius και 
Gìemsa απέδειξαν τήν άπουσίαν τών γνωστών κρυπτοκόκκων τής επιζωο­
τικής λεμφαγγεΐτιδος δπως και άλλων ορατών δια μικροσκοπίου μικροοργα-
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νισμών. Tò πύον έφαίνετο ά'σηπτον. Νωπά παρασκευάσματα εκ του πΰου 
τούτου, δπως επίσης ξηρά τοιαύτα, εξετασθέντα δια ξηρού και καταδυτικού 
φακοΰ επεβεβαίωσαν την άπουσίαν των αναμενόμενων να υπάρχουν κρυ-
πτοκόκκων. Κατόπιν τούτου προέβημεν εις την δια καλλιεργειών και ενο­
φθαλμισμών εις πειραματόζωα εργαστηριακήν ερευναν, προς άποκάλυψιν του 
αγνώστου αιτίου και της φύσεως της νόσου. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Έγένοντο καλλιέργειαι εις αερόβια και αναερόβια κοινά θρεπτικά 
υλικά. Αι δεΰτεραι δπως καΐ ό πεπτονοΰχος ζωμός έμειναν στεΐραι. Την 
εκτην - εβδόμην ήμέραν ενεφανίσθησαν μικραί αστεροειδείς άποικίαι, εν 
καθαρά καλλιέργεια, εις το κεκλιμένον α γαρ - ζωμός. Ή διάμετρος τούτων 
δεν υπερέβη τα 2-2 V» χιλιοστά λόγω άκαταλληλότητος του θρεπτικού 
υλικού. Ή περιφέρεια των άπετελεΐτο από μυκήλιον, άχρουν, ποικιλοτρό­
πως διακλαδιζόμενον, μετά σπόρων ωοειδών. 
Ά φ ο ϋ διεπιστοόθη τοιουτοτρόπως δτι επρόκειτο περί μΰκητος εχρησι-
μοποιήθησαν τα προς τούτο ενδεδειγμένα θρεπτικά υλικά, σωλήνες γεω­
μήλων και ά'γαρ Sabouraud. 
Χαρακτήρες καλλιεργειών : Έ π ί γεωμήλου άποικίαι χρώματος ύπο-
λεΰκου, λείαι. Αυξανόμενοι και συνενοΰμεναι σχηματίζουν παχύ επίχρισμα 
του αύτοΰ χροόματος δπερ εις τάς παλαιάς καλλιέργειας γίνεται καφέχρουν 
άνοικτον η βαθύ αναλόγως της ηλικίας. 
Εις αγαρ Sabouraud άποικίαι ύπόλευκοι, εξυψούμεναι κατά το κέν-
τρον, αστεροειδείς. Συν τω χρόνω παρατηρείται πτύχωσις εκ του κέντρου 
προς την περιφέρειαν άχτινοειδής, ή συχνότερον ακανόνιστος, δίδουσα την 
εντύπωσιν, εν μικρογραφία, χαραδρώδους δρους ή ελίκων τοϋ εγκεφάλου. 
Το χρώμα επίσης μεταβάλλεται προοδευτικώς εις τάς παλαιάς αποικίας άπα 
ύπόλευκον εις καφέχρουν άνοικτόν. 
Ή άνάπτυξις γίνεται εις την θερμοκρασίαν του θαλάμου (12°-30° C), 
αι δε άποικίαι αναφαίνονται συνήθως την 5 - 8 ήμέραν. Καλλιέργεια εις 
άπηωρημένην σταγόνα απέτυχε διότι ό μύκης είναι αερόβιος. Έ ν τούτοις 
επετεύχθη καλλιέργεια είς βάθος επι ά'γαρ Sabouraud λαβούσα την μορφήν 
ανεστραμμένου θάμνου (ρίζα είς την επιφάνειαν, κλαδίσκοι εις το βάθος). 
Ή καλλιέργεια αΰτη μονιμοποιηθεΐσα καταλλήλως (Bouin) έχρησιμοποιήθη 
δια την κατασκευήν παρασκευασμάτων τη βοήθεια μικροτόμου πάγου δώ-
σασα τους αυτούς μορφολογικούς, μικροσκοπικώς, χαρακτήρας του παρασί­
του (είκ. 1), δπως καί ή καλλιέργεια επι άντικειμενοφόρου πλακός (εϊκ. 2). 
Τα δοχεία χρώσεως Coplin, αμερικανικής προελεύσεως, προσφέρονται άρι­
στα δια τοιούτου είδους καλλιέργειας (Sur lame gélosée). 
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Χρώμα αποικιών : Ή πρώτη εκ του πΰου καλλιέργεια επί γεωμή­
λων έδωσε μεταξύ τών κοινών και δυο αποικίας, εις εκαστον των δυο σω-
Ε ί κ ώ ν 1. Rhinocladium Schencki. Παρα­
σκεύασμα εκ καλλιέργειας εις βάθος επί θρε­
πτικού ύλικοϋ Sabouraud. 
Αίματοξυλίνη - ήωσίνη. Μεν. 240. 
λήνων, πορτοκαλόχρου ζωηρού ανοικτού χρώματος. Το χρώμα τοΰτο διε-
τηρή-θη εις την πρώτην μεταφΰτευσιν επί ά'γαρ Sabouraud. Νέαι καλλιέρ­
γειας εκ τών τελευταίων εις ά'γαρ Sabouraud και άπ' ευθείας πάλιν εκ 
τοϋ πΰου εις σωλήνας γεωμήλων, δεν ένεφάνισαν το χρώμα τούτο. Οι μικρο-
Ε ί κ ώ ν 2. Rhinocladium Schencki. Καλλιέρ­
γεια fjù άντικειμενοφόρου (sur lame gélosée). 
Φουξίνη. Μεγ. 960 
σκοπικοί χαρακτήρες του μΰκητος εκ πορτοκαλόχρων αποικιών δεν διέφερον 
τών άλλων. Εις μίαν περίπτωσιν ανανεώσεως καλλιέργειας από ά'γαρ Sa-
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bouraud εις ά'γαρ Sabouraud ή νέα καλλιέργεια έλαβε χρώμα ύπομέλαν 
εντός 10 ημερών, ενώ ή πρώτη 2 μηνών ήτο καφέχρους ανοικτή. 
Το χρώμα των αποικιών εθεωρήθη άλλοτε ώς στοιχεΐον διαφορικής 
διαγνώσεως μεταξύ τών δυο σποροτρίχων, Rhinocladium και Sporotri­
chum, ύπομέλαν δια το πρώτον, ζωηρον άνοικτον οιουδήποτε χρώματος 
δια το δεύτερον. 
Παρετηρήθη όμως κατόπιν δτι το χρώμα δεν ήτο σταθερον στοιχεΐον, 
μετεβάλλετο ευκόλως, εν δε και το αυτό στέλεχος εδιδεν επί. τοϋ αύτοΰ •θρε­
πτικού υλικού δυο ειδών χρώματα, δπως συνέβη και με την ίδικήν μας 
περίπτωσιν. Έ ξ άλλου ή ενέργεια επί τών σακχάρων, ήτις εθεωρήθη δτι 
αποτελεί έτερον διαφορικον χαρακτηριστικόν (αναγωγή της λακτόζης ύπο 
τοϋ Rhinocladium, οχι δμως και της σακχαρόζης αναγόμενης μόνον ύπο 
του Sporotrichum) απεδείχθη επίσης άνευ σημασίας, ώς ποικίλλουσα από 
στελέχους εις στέλεχος. Εις την ίδικήν μας περίπτωσιν παρετηρήθη ανα­
γωγή αμφοτέρων, λακτόζης και σακχαρόζης. 
Έ π ί τών δεδομένων τούτων βασιζόμενος ô Brumpt κατέληξεν εϊς το 
συμπέρασμα δτι ή σποροτρίχωσις, μία τών σπουδαιότερων μυκητιάσεων, 
έχει ως αίτιον εν και μόνον παράσιτον δπερ κατά προτεραιότητα ώφειλε να 
δνομασθή Rhinocladium Schencki. Tò δνομα τοϋτο είναι συνώνυμον τοΰ 
Sporotrichum Beurmanni, δπως είνε περισσότερον γνωστόν εν Γαλλία, 
R. Schencki-Beurmanni, R. Beurmanni, και S. Equi . Ό μΰκης απε-
μονώθη το πρώτον εν 'Αμερική ύπο τοΰ Schenck (1896) εκ νόσου άνθροί-
πων και είτα ύπο τών De Beurmann και Ramond(1903) εν Γαλλία πάλιν 
εκ νόσου ανθρώπων. Αι πρώται περιπτώσεις νόσου ίππων καί ήμιόνων 
παρετηρήθησαν εις Μαδαγασκάρην ύπο τοΰ Carougeau (1909). 
Μικροσκοπικοί χαρακτήρες : Μυκήλιον λεπτον (1.5 - 2 μ.ί, οίχρουν, 
ποικιλοτρόπως διακλαδιζόμενον φέρον κατά μήκος σπόρους μεμονοιμένους ή 
καθ" ομάδας εκ 2 - 7 . Ή δλη εικών δίδει τήν εντΰπωσιν φρουτοφόρου κλά­
δου κερασέας ή αμυγδαλής. Οι σπόροι είτε συνδέονται α π ' ευθείας με το 
μυκήλιον είτε είναι μισχωτοί. Εις τήν τελευταίαν ταΰτην περίπτωσιν ό μί­
σχος παραμένει εϊς τήν θέσιν του μετά τήν τυχόν πτώσιν τοΰ σπόρου. 
'Ενίοτε ή άνάπτυξις τών σπόρων είναι τοιαύτη ώστε καλύπτεται εξ ολο­
κλήρου το μυκήλιον και δεν βλέπει τις εις όλόκληρον οπτικόν πεδίον ειμή 
σπόρους. 
Το μέγεθος και το χρώμα τούτων διαφέρει αναλόγως τής προελεύσεως. 
— Καλλιέργεια εις ά'γαρ Sabouraud : Σχήμα ωοειδές συνήθως. Δια­
στάσεις 3.5-4.5 μ. μήκος, και 1.8-3 μ. πλάτος (είκ. 3). 
— Καλλιέργεια επί άντικειμενοφόρου πλακός: μήκος 2-6.3 μ., πλάτος 
1.8-2.5 μ. 
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— ΌρχΓτις ινδοχοίρου : Σχήμα επίμηκες, ώς επί το πλείστον, και βα-
κτηριοειδές, λεπτότερον εις τα δυο άκρα (σχήμα σαΐττας υφαντουργού). 
Μήκος 3.6-7.8 μ., πλάτος 0.9- 1.8 μ. 
Τα κλασικά συγγράμματα άναορέρουν 3 - 5 μ. μήκος επί 2 - 4 μ. πλάτος 
Ε Ι κ ώ ν 3. Rhinocladiurn Schenki. Παρα­
σκεύασμα εκ καλλιέργειας εις αγαρ Sabouraud. 
Τεμάχια μυκηλίου και σπόροι ωοειδείς. 
Gram. Μεγ. 960. 
σπόρων καλλιεργειών, και 4-10 μ. μήκος επί 2 - 3 μ. πλάτος εις το πΰον. 
Δεν εϊναι γνωστόν εάν αϊ παρατηρούμενοι μοροραί εις την δρχίτιδα 
του ινδοχοίρου είναι σπόροι ή ενδιάμεσα στάδια αναπτύξεως τοΰ μυκητος, 
Χρώσις : Χρώννυται καλώς δια των βασικών χρωστικών ουσιών. 
Θετικώς κατά Gram και Claudius. Ή μέθοδος Mann δεν εδωσεν εις 
χείρας μας ουδέν αποτέλεσμα χροόσεως τών επί αντικειμενοφόρων πλακών 
καλλιεργειών. Προς τούτο εχρησιμοποιήΦη ύφ' ημών το φαινικοΰχον διά­
λυμα Ziehl, άραιωμένον εις το 1/& εν άπεσταγμένω ΰδατι, με άριστον απο­
τέλεσμα. Χρώσις επί 5 λεπτά εν ψυχρώ. Άπόρριψις της χρωστικής, απο-
χρωματισμός και αφυδάτωσις δι« αλκοόλης 95°, φαινικοΰχος ξυλόλη, ξυλόλη, 
βάλσαμον Καναδά, επικάλυψις δια καλυπτρίδος. Μυκηλιον και σπόροι πα­
ραμένουν πολύ καλώς κεχρωσμένοι. 
Ζωΐΐκόΐης : Ή ζωτικότης τοΰ μ\<κητος εντός τοΰ πΰου, διατηρουμέ­
νου εντός ψυγείου εις Όερμοκρασίαν —1° έ'ως -|-20 C, δεν διετηρήθη πέραν 
τοΰ μηνός. Ή τών καλλιεργειών, εις την θερμοκρασίαν τοΰ Εργαστηρίου, 
παρέμεινεν άμείαιτος επί μακρόν, μέχρι 10 μήνας εις μίαν περίπτωσιν (άνα-
νέωσις καλλιέργειας τής 8-1-52 την 15-10-52). Περαιτέρω παρατήρησις δέν 
εγένετο. 
ΠΑΘΟΓΌΝΟς ΙΚΑΝΌΤΗς 
Πΰον νωπον εκ τοΰ άποσταλλέντος εις το Έργαστηριον εκ Λαρίσης 
και σπόροι τοΰ μΰκητος εκ τών καλλιεργειών εχρησίμευσαν δια τον Ivo-
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φθαλμισμόν πειραματόζωων επί τώ τέλει πειραματικής αναπαραγωγής τής 
μυκητιάσεως. 
Ενέσεις εναιωρήματος πΰου εντός φυσιολογικού όρου έγένοντο εις 
ήμίονον ύποδορείως, εις ίνδοχοίρους ύποδορείως, ενδοπεριτοναϊκώς, και 
εντός τοϋ δρχεος, και εις έπίμυας ύποδορείως και ενδοπεριτοναϊκώς. Πυ-
κνον δε εναιώρημα σπόρων των καλλιεργειών εις αγαρ Sabouraud ηλικίας 
1-3 μηνών, εις ήμιόνους ύποδορείως καΐ ενδοφλεβίως και εις ινδοχοίρους 
καί έπίμυας, δι1 δλων των ως άνω οδών. 
Έ κ τών τριών ένοφθαλισθέντων ήμιόνων μόνον ό δεχθείς το εναιώ­
ρημα σπόρων έκ καλλιέργειας τριών μηνών Ινεφάνισε μετά ένα μήνα εις 
το σημεΐον τής εγχύσεως (δεξιά πλευρά τραχήλου) δυο μάλλον ψυχρά απο­
στήματα μεγέθους αμυγδάλου, συμπεφυκότα μετά τοΰ δέρματος καί τών εν 
τω βάθει ιστών και άπορροφηθέντα βαθμιαίως εντός 25 ημερών. Ελάχι­
στον πϋον ληφθέν δια παρακεντήσεως καί έξετασθέν κατόπιν χρώσεως κατά 
Claudius απεδείχθη περιέχον σπανίους σπόρους καί βακτηριοειδεΐς μορφάς 
τοΰ μΰκητος. Έ ν αναμονή εκδηλώσεως γενικωτέρων συμπτωμάτων δεν 
ήνοίχθησαν τα αποστήματα. Έ ν τώ μεταξύ ή γενική κατάστασις τοΰ ήμιόνου 
εχειροτέρευε : προοδευτική άπίσχνανσις, ανορεξία, καταβολή τών δυνάμεων. 
Θερμοκρασία φυσιολογική. "Εθανεν 3 */3 ακριβώς μήνας μετά τον ενοφθαλ-
μισμόν. Ό θάνατος άπεδόθη κατά τα κλινικά καί νεκροψικα δεδομένα 
(υπερτροφία καρδίας, μικραί αιμορραγικοί εστίαι υπό το επικάρδιον, το 
ένδοκάρδιον καί εντός τοΰ καρδιακού μυός, οιδήματα πνευμόνων, ήπατος, 
νεφρών καί ύποδόρεια διάχυτα) εις δξεΐαν μυοκαρδίτιδα καί καρδιακήν άνε-
πάρκειαν. 'Αλλοιώσεις σποροτριχώσεως ούδαμοϋ άνευρέθησαν. 
Οι έπίμυες ούδεν το παθολογικόν παρουσίασαν. 
Έ κ τών πολλών ένοφθαλμισθέντων ινδοχοίρων δια τής ύποδορείου 
καί ένδοπεριτοναϊκής οδού, μόνον εις εις δν έγένετο, δια τής τελευταίας 
ταύτης όδοΰ, εγχυσις δ κ.έκ. πυκνού εναιωρήματος σπόρων καλλιέργειας 3 
μηνών, ένεφάνισεν ένα μήνα μετά τήν έγχυσιν χαρακτηριστικήν ορχίτιδα 
αριστερά. Το πϋον τής ορχίτιδος ταύτης περιεΐχεν εν αφθονία βακτηριοει-
δεΐς μορφάς τοϋ μύκητος κατά τα */
s
 καί ωοειδείς μορφάς κατά το */»· Δια 
τοΰ πύου τούτου εγένετο νέος ενοφθαλμισμός άρρενος ϊνδοχοίρου καί καλ­
λιέργεια εις αγαρ Sabouraud με -θετικόν εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
αποτέλεσμα. Δια πειραματικής αναπαραγωγής καί τής επιτυχίας τής νέας 
καλλιέργειας (Rétroculture) επεβεβαιώθη πλήρως ή διάγνωσις τής σπορο­
τριχώσεως. 
Ούτε εις τήν πρώτην περίπτωσιν ούτε εις τήν δευτέραν παρετηρήθη 
γενίκευσις τής νόσου εις τον ίνδόχοιρον. Μετά τήν διάνοιξιν ή ορχΐτις υπε­
χώρησε καί το τραύμα έπουλοίθη άνευ άλλης συνεπείας. 
Φαίνεται δτι ή παθογόνος ικανότης τοϋ μελετηθέντος σποροτρίχου ήτο 
πολύ μειωμένη. 
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Φυσική παθογόνος Ικανότης. Ή νόσος παρατηρείται εις τον ΐππον 
και τον ήμίονον, έκδηλοΰται δε υπό μορφήν κομμιωμάτων και ψυχρών απο­
στημάτων κλειστών η μετά συριγγίου εις διάφορα μέρη του σώματος κατά 
προτίμησιν πλούσια εις λεμφικά αγγεία, δπως είναι ή εσωτερική πλευρά 
των άκρων, το περίναιον, το οσχεον, ή πόσθη, το στήθος, αΐ ώμοπλάται 
κλπ. Είναι ευκίνητα υπό το δέρμα, προ της εξελκώσεως, και δεν έχουν 
διάταξιν τινά (διαφορά άπο τα έλκη της επιζωοτικής λεμφαγγεΐτιδος). 
Δεν συνοδεύονται συνήθως από άδενοπάχ^ειαν. Αι αλλοιώσεις παρατηρούν­
ται δχι μόνον εις τό δέρμα, άλλα και είς τον ρινικον βλεννογόνον και εις 
τον επιπεφυκότα. 
Προσβάλλει επίσης τον κυνα και τον επίμυν (φαιον ή λευκόν). Ψυ­
χρά αποστήματα τοΰ λαιμοί) εις τον πρώτον, εις διάφορα μέρη του σώ­
ματος και τάς αρθρώσεις εις τον δεύτερον. 
Ή σποροτρίχωσις τών ζώων είναι μεταδόσιμος και εις τον ά'νθρωπον. 
'Αναφέρονται περιπτώσεις μολύνσεως από δήγμα έπίμυος, ράμφισμα παπα­
γάλου, τραύμα εξ δνυχος κυνός ως και κτηνιάτρου μολυθέντος κατά την 
χει-ρουργικήν επέμβασιν ασθενούς ήμιόνου. 
Ό μιίκης ευρίσκεται ώς σαπρόφυτον εις το περιβάλλον. Άπεμονώθη 
από κόκκους βρώμης, από ύδωρ φρέατος και από διάφορα δένδρα. Ή μό-
λυνσις γίνεται δια τών λύσεων συνεχείας τοΰ δέρματος και εις τον ά'νθρω­
πον, κατά τον Brumpt, και δια τής πεπτικής όδοΰ. 
Ό κίνδυνος εξαπλώσεως τής νόσου εΐνε μικρός. Ό Garougeau ανα­
φέρει περίπτωσιν συγκατοικήσεως επί μακρόν ασθενών μετά υγιών ζώων, 
χωρίς κίνδυνον δια τα δευτέρα. Τοΰτο αποδεικνύει δτι ή άμεσος μόλυνσις 
εΐνε σπανία και ο ρόλος τών εντόμων εις την μετάδοσιν ασήμαντος. 
Δ ! Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ 
Κλινική διάγνωσις : Παρουσιάζει δυσχέρειας διότι ή σΰγχυσις εΐνε 
εύκολος μετά τών δερματικών αλλοιώσεων τής μάλεως, και ιδία τής επιζωο­
τικής λεμφαγγεΐτιδος. 
Το πΰον τής σποροτριχώσεως είναι δυνατόν να παρουσιασθή ύποκίτρι-
τον όπως και το τής μάλεως. Ενδείκνυται δθεν δ άμεσος μαλεϊνισμός, 
περισσότερον ακόμη ενδεδειγμένος εις περίπτωσιν αλλοιώσεων τοΰ βλεννο­
γόνου τής ρινός οιασδήποτε μορφής και ρινικοΰ εκκρίματος οιουδήποτε 
είδους. 
Ή σΰγχυσις μετά τής επιζωοτικής λεμφαγγεΐτιδος είναι εΰκολωτάτη 
δταν ιδίως αΰτη παρουσιάζεται ύπο ατυπον μορφήν. Τοιουτοτρόπως νόσος 
ϊππων περιγραφείσα είς την Άμερικήν ώς επιζωοτική λεμφαγγεΐτις ήτο εϊς 
την πραγματικότητα σποροτρίχωσις (Meyer). Παρόμοια περίπτωσις αναφέ­
ρεται καί υπό τοΰ Rannaud εις την Ίνδοκίναν. Ή απουσία μικροβίων και 
κρυπτοκόκκων εκ πΰου υπόπτων επιζωοτικής λεμφαγγεΐτιδος αλλοιοόσεων, 
αποτελεί στοιχεΐον υπέρ της σποροτριχώσεως. 
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Μικροσκοπική διάγνωσις : Δεν αρκεί ούτε ή μικροσκοπική εξέτασις 
πΰου δια να τεθή ή διάγνωσις της νόσου. Το πΰον των ψυχρών αποστημά­
των της σποροτριχώσεως φαίνεται συνήθως ασηπτον υπό το μικροσκόπιον. 
Ή εξέτασις πΰου νωποϋ μεταξύ άντικειμενοφόρου και καλυπτρίδος αποκα­
λύπτει ενίοτε την παρουσίαν μικρών διαθλαστικών στρογγυλών ή ωοειδών 
σωματίων διαμέτρου 2 μ., τα οποία δίδουν την εντΰπωσιν σπόρων του μΰ-
κητος. Ταύτα δεν είναι χαρακτηριστικά, οΰτε ή μέθοδος πρακτική. Χαρα­
κτηριστικά! μορφαΐ τοΰ μύκητος είναι αΐ βακτηριοειδείς με ά'κρα λεπτότερα 
(σαΐ'ττα υφαντουργού). Αί μορφαί αΰται εινοι πολύ σπάνιαι εις το πύον 
φυσικώς προσβεβλημένων ζώων. 
Διάγνωσις δια καλλιέργειας : Ή ασφαλεστέρα και ταχύτερα μέθο­
δος. Πΰον λαμβανόμενον άσήπτως εκ κλειστού αποστήματος καλλιεργείται 
εις σωλήνας θρεπτικού υλικού Sabouraud. Ή άνάπτυξις γίνεται εις τήν 
θερμοκρασίαν τού Εργαστηρίου, δχι εις επωαστικον κλίβανον. Μετά τήν 
5-6 ήμέραν αναφαίνονται αί χαρακτηριστικά! αστεροειδείς άποικίαι τοΰ 
μΰκητος. Δεν αρκεί όμως και τούτο. Πρέπει να εξακριβωθη δια τοΰ μικρο-
σκοπίοτ ή μορφή και ή διάταξις μυκηλίου και σπόρων. Προς τούτο εφαρ­
μόζεται ή μέθοδος Gougerot, ήτοι κατά τήν στιγμήν της καλλιέργειας άφί-
νεται να τρέξη μία μεγάλη σταγών πύου εις εκάστην γωνίαν σχηματιζομένην 
μεταξύ επιπέδου τού αγαρ και της κοίλης εσωτερικής επιφανείας τοΰσωλή-
νος καλ?αεργείας. Μετά τήν 3-4 ήμέραν εξετάζεται ό σωλήν εις το μικρο­
σκόπιον. Ή άνάπτυξις τοΰ μυκηλίου και τών σπόρων κατά τήν διάταξιν 
κλάδων κερασέας ή αμυγδαλής, φρουτοφόρων, είναι χαρακτηριστική της 
μυκητιάσεως ταύτης. 
Ενοφθαλμισμός εις πειραματόζωα: Προτιμώνται οι άρρενεςίνδό-
χοιροι και επί μύες και ή ενδοπεριτοναϊκή οδός. 
Μέθοδος διαγνώσεως ουχί σταθερά, εξαρτώμενη εν πολλοίς εκ της 
παθογόνου ικανότητος τού μύκητος. Έκδηλούται ορχΐτις εντός τών αλλοιώ­
σεων της οποίας υπάρχουν άφθονοι χαρακτηριστικά! βακτηριοειδεΐς μορφαί. 
Όρχίτιδα τού ΐνδοχοίρου προκαλούν ώς γνωστόν ενιέμενοι ενδοπερι-
τοναϊκώς κα! οι βάκιλλοι της μάλεως και της ελκωτικής λεμφαγγεΐτιδος 
(Preisz - Nocard). 
Προφύλαξις : "Εγκαιρος θεραπεία τών τραυμάτων. Τακτική άπολύ-
μανσις σταύλων κα! ατομικών ειδών τών κτηνών (είδη ίπποκομίας κα! σαγής). 
Πρόννωσις καΐ θεραπεία : Ευνοϊκή. Ή θεραπεία είναι εύκολος 
συνήθως : 
Χορήγησις ιωδιούχου καλίου εσωτερικώς (8—15 γραμ. εις τα μόνο-
πλα), διάνοιξις αποστημάτων και επάλειψις τραυμάτων και εξελκώσεων 
δια διαλύματος L,ugol ή βάμματος ιωδίου. 
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Μετά ΙΟημερον àjtò της διαγνώσεως της νόσου ό 10913 ήμίονος εξήλθε 
τοΰ Νοσοκομείου ιαθείς. 
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R É S U M É 
La Sporotrichose. Etude d'un cas chez un mulet 
P a r 
E. M a t t h é a k i s 
Il s'agit du premier cas de Sporotrichose observé en Grèce chez 
un mulet importé d'Amérique en 1948. Trois gommes du volume 
d'une noisette mobiles et élastiques, dont une fistulisée, situées à la 
limite du poitrail et de l'ars et deux en dedans de l'articulation du 
coude du même côté, sans lymphangite ou adénite concomitante 
traduisaient l'affection. 
La maladie a été confondue avec la lymphangite épizootique. 
En recherchant systématiquement à dépister des cas frustes de cette 
dernière affection introduite en Grèce en 1946 et disparue déjà depuis 
un an, on a pu diagnostiquer la Sporotrichose. 
Les cultures sur pomme de terre et surtout celles faites en gélose 
Sabouraud étaient typiques : astéroïdes, brunnâtres avec plissement 
rappelant les circonvolutions cérébrales. L'inoculation des spores de 
3 mois en suspension dans la solution physiologique a donné des ré-
sultats positifs chez le mulet et le cobaye mâle. Deux gommes à la 
face latérale de l'encolure du mulet, résorbées dans la suite, et orchite 
caractéristique chez le cobaye. Des infections généralisées n'ont pas 
été observées. Des rats blancs inoculés par voie sous-cutanée et in-
trapéritonéale n'ont pas réagi. En partant du contenu de l'orchite 
sporotrichosique du cobaye un autre cobaye mâle fut inoculé par 
voie intraperitoneale et la rétroculture en gélose Sabouraud a été 
tentée, avec résultat positif dans les deux cas. 
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